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【著書】
菊池和子：正野逸子，本田彰子，他編著，看護実践のための根拠がわかる在宅看護技術，メヂカルフ
レンド社．
三浦奈都子：渡辺皓編，新訂版図解ワンポイント解剖学−人体の構造と機能，サイオ出版．
佐藤史教：加藤恵里，出口三奈子，廣町佐智子，吉原素子，これだけ覚える看護師国試一般問題16年版，
成美堂出版．
土屋陽子，安藤里恵：日本糖尿病学会編・著，糖尿病医療者のための災害時糖尿病診療マニュアル（看
護師・保健師部分），光文堂．
山内一史：増田聖子，石井トク，細江達郎，井上都之，山名泰子，友納理緒，医療安全，医歯薬出版．
山内一史：日本医療情報学会医療情報技師育成部会出題委員，医療情報技師能力検定試験過去問題・
解答集〈2015〉，南江堂．
【論文】
アンガホッファ司寿子：英国PlymouthUniversityおよび周産期施設における研修の報告AReportof
ExperiencesatPlymouthUniversityandPerinatalCareFacilitiesinEngland，岩手県立大学看護
学部紀要，17，43−49．
藤村史穂子，上林美保子，蘇武彩加，田口美喜子，岩渕光子，松川久美子，工藤朋子，三浦まゆみ，他：
退院支援・退院調整に関わる医療機関の看護職が感じる困難とその対処，岩手県立大学看護学部紀
要，17，1−12．
原瑞恵：障がい児の家族支援に向けた多職種の協働への介入プログラム作成−医療型障害児入所施設
に勤務する多職種に焦点を当てて−，岩手看護学会誌，9（1），3−15．
岩渕光子，及川千鶴枝，松本陽子，伊藤比奈子，小野寺尚子，竹鼻朋，赤石幸枝：地域における保健
師の保健活動指針の普及の実態-Ａ県における策定後1年間の活用の現状，第45回日本看護学会論文
集　ヘルスプロモーション．
菊池和子：岩手県の訪問看護師の行うがん患者の在宅ターミナルケア，岩手県立大学看護学部紀要，
17，25−36．
野口恭子，福島裕子，蛎崎奈津子，アンガホッファ司寿子，金谷掌子，後藤仁子，木地谷祐子，大谷良子：
岩手県内の助産師を対象とした「助産実践能力強化研修」の取り組み，岩手県立大学看護学部紀要，
17，37−42．
大﨑真，武田利明：点滴による静脈炎に対する冷罨法の適正温度に関する基礎研究，日本看護技術学
会誌，14（3），231−237．
小澤尚子，原島利恵：手術室看護師が経験した手術室実習の困難感と期待，岩手県立大学看護学部紀要，
17，13−23．
中村伸枝，金丸友，出野慶子，谷洋江，白畑範子：1型糖尿病をもつ10代の小児／青年の糖尿病のセ
ルフケアの枠組みの構築，千葉看護学会会誌20（2），1−10．
MatsuiM,TakahashiY,TakebeN,TakahashiK,etal.：Response to thedipeptidylpeptidase-4
inhibitors inJapanesePtientswithtype2diabetesmightbeasociatedwithadiplotypeof two
singlenucleotidepolymorphismson the interleukin-6promoterregionunderacertain levelof
physicalactivity/，JournalofDiabetesInvestigation，6（3），173−181．
HonmaT,TakahashiY,MatsuiMSatohT,Fukuda I,TakahashiK,etal：Non-isletcell tumor
hypoglycemia iscausedbybigIGF-II inapatientwithcarcinosarcomaof theuterus，Internalo
Medicine，54（24），3165−3169．
高橋有里，武田利明：精神科領域で使用される筋注製剤に起因した硬結に関する看護師の経験と患者
への思い，日本看護技術学会誌，14（3），257−265．
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Journal of the Faculty of Nursing，Iwate Prefectural University
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小池祥太郎，武田利明：輸液中における適切な採血部位の選択に関する基礎研究，日本看護技術学会誌，
14（3），223−230．
【報告書】
武田利明：安全で確かな看護ケアを実践するために有用な理工学研究，看護理工学会誌，看護理工学会，
2（3），133−141．
【研究発表】
千田睦美，小嶋美沙子，渡辺幸枝，藤澤由香，冨手正義：地域密着型サービスにおける医療的ケアのニー
ズとシーズの明確化，岩手県立大学研究成果発表会．
EndoYoshihito，Osamu Ito：Nursingadministrators’ viewsofbarriers to researchutilization
and therelationship to theireducational levels in theNortheasternprovincesof Japan，18th
IntegratingSciencesandHumanitiesinDoctoralNursingEducation．
佐々 木恵，斉藤美香，菖蒲澤幸子，遠藤良仁：過去5年以内に看護研究を行った看護師による研究委
員会が企画している研修の評価と研究をする上での制約，第19回日本看護管理学会学術集会．
遠藤良仁：看護学教育の顕在的・潜在的危機と教養教育，大学教育学会第37回大会．
遠藤良仁，伊藤收：看護系大学における学生の自律性獲得に関する研究（3）−Ａ大学看護学生の入
学時と3年時の30ヶ月間の変化−，第8回岩手看護学会学術集会．
菖蒲澤幸子，佐々木恵，斉藤美香，遠藤良仁：看護研究の院外発表経験の有無と研究の意欲及び研究
実施過程の困難感との関連，第19回日本看護管理学会学術集会．
遠藤良仁，伊藤收，渡辺幸枝，アンガホッファ司寿子，鈴木美代子：看護職者向けコーチング・コン
サルテーション研修の学習効果−カークパトリックの四段階評価モデルを用いた分析−，日本看護
研究学会第41回学術集会．
遠藤良仁，三浦奈都子，大﨑真，武田利明：岩手県立大学看護学部における課外シミュレーション教育，
第5回東北シミュレーション医学教育研究会．
守屋かおり，神文子，浅沼あけみ，遠藤良仁：高齢者看護実践能力の向上を目指して～シミュレーショ
ン学習とその効果～，第14回日本医療マネジメント学会東北連合会学術集会．
遠藤良仁，三浦奈都子，相澤純，佐藤洋一：他施設協同IPE実践における看護学生の学び，第6回東北
シミュレーション医学教育研究会．
藤村史穂子，上林美保子，蘇武彩加，岩渕光子，松川久美子，大久保牧子，工藤朋子，三浦まゆみ：
学会参加を促した保健師現任教育の取り組み，第3回日本公衆衛生看護学会学術集会．
藤村史穂子，蘇武彩加：岩手県の難病患者の災害時支援及び防災対策（第3報）～疾患群別の特徴～，
第74回日本公衆衛生学会総会．
藤村史穂子，工藤朋子，岩渕光子，三浦まゆみ：居宅介護支援事業所が捉える在宅医療連携の課題，
第8回岩手看護学会学術集会．
鈴木玲奈，藤澤由香：高齢者の経管栄養療法に対する認識と思い，第8回岩手看護学会学術集会．
藤澤由香，小嶋美沙子，渡辺幸枝，千田睦美：小規模多機能型居宅介護事業所に勤務する看護師が感
じている困難の分析，第35回日本看護科学学会学術集会．
福島裕子，工藤真由美，渡辺幸枝，相墨生恵，井上都之，小澤尚子，林由紀，菊池裕子，小松平やえ子，
中野和子，吉川真喜，高橋真紀子，山下希美，黒田久美子，和住淑子，河部房子：看護基礎教育に
おける臨地実習指導の教育力　その2−臨床で学生指導を担う看護師の教育力の構成要素−，第35
回日本看護科学学会学術集会．
岩渕香織，佐藤卓，福島裕子，野口恭子，多田まゆみ：岩手県の高校生の生と性に関する調査結果　
その1　調査方法の概要と男女交際意識，第34回日本思春期学会総会・学術集会．
福島裕子，佐藤卓，野口恭子，岩渕香織，多田まゆみ：岩手県の高校生の生と性に関する調査結果　
その3　性行動の実態，第34回日本思春期学会総会・学術集会．
福島裕子，佐藤卓，野口恭子，岩渕香織，多田まゆみ：岩手県の高校生の生と性に関する調査結果　
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その4　性行動の背景要因，第34回日本思春期学会総会・学術集会．
佐藤卓，福島裕子，野口恭子，岩渕香織，多田まゆみ：岩手県の高校生の生と性に関する調査結果　
その5　セクシュアリティの実情，第34回日本思春期学会総会・学術集会．
福島裕子，野口恭子，蛎崎奈津子，アンガホッファ司寿子，金谷掌子，後藤仁子，木地谷祐子，大谷
良子：岩手県の中堅助産師を対象とした派遣型・実践型「助産実践能力強化研修」の実施とその効果，
日本助産学会第5回（第29回）学術集会．
田中安由子，福島裕子：周産期医療過疎地域での緊急母体搬送に付き添う助産師の臨床診断，日本ルー
ラルナーシング学会第10回学術集会．
石川真有，福島裕子：助産師が認識するＨＰＶワクチンの理解力と説明力，第56回日本母性衛生学会
学術集会．
小野寺つぼみ，後藤仁子，福島裕子：助産師が妊産褥婦と関わりながら虐待のリスクがあると判断す
る視点と過程，第56回日本母性衛生学会学術集会．
井上都之，鈴木美代子，三浦奈都子，平野昭彦，高橋有里，菊池和子，及川正広：看護基礎教育場面
でのOSCEに学外の人材活用する効果-評価者として参加した卒業生のアンケートから-，第8回岩手
看護学会学術集会．
伊藤收，遠藤良仁：看護系大学における学生の自律性獲得に関する研究（1）−A大学の1年生の自律
度自覚とその特徴−，第8回岩手看護学会学術集会．
伊藤收，遠藤良仁：看護系大学における学生の自律性獲得に関する研究（2）−Ａ大学の看護学学修
過程での自律性獲得−，第8回岩手看護学会学術集会．
岩渕光子，三浦まゆみ，工藤朋子，蘇武彩加，藤村史穂子，松川久美子，大久保牧子：「健康を支え
るしくみ」の理解を主な目的とした地域看護学実習での学生の学び，第35回日本看護科学学会学術
集会．
岩渕光子，工藤朋子，藤村史穂子，三浦まゆみ：最期の療養場所に関する研究～住民の意向調査から～，
第8回岩手看護学会学術集会．
NatsukoKakizaki，ShigekoYaegashi，MiyokoSato，MasumiNishizato，YukariChiba，Nobuko
Takahashi，NobukoOsaka：SupportActovotoesAfter theGreatEast JapanEarthquake for
PregnantWomen，Mothers&Babies，TheICMAsiaPacificRegionalConference2015．
阿部志保，蛎崎奈津子，澤谷光，奥寺忍，一沢真由美：外国人妊産婦が体験した日本での周産期ケア
−一事例の分析から−，第56回日本母性衛生学会学術集会．
澤谷光，阿部志保，奥寺忍，一沢真由美，蛎崎奈津子：外国人妊産婦に対する言葉の問題への対応，
第26回岩手公衆衛生学会学術集会．
横田愛実，蛎崎奈津子：看護学生の実習における月経の変化とセルフケア，第56回日本母性衛生学会
学術集会．
畠山典子，蛎崎奈津子：先天性風疹症候群の有効な予防策−20代前半に焦点を当てて−，第56回日本
母性衛生学会学術集会．
炭谷靖子，本田彰子，正野逸子，菊池和子，上野まり，赤沼智子，栗本一美，平山香代子，王麗華，
土平俊子，荒木晴美：介護支援専門員専門研修Ⅱでの受講者の気づき～4側面のアセスメントシー
トと関連図を活用して～，第28回日本看護福祉学会学術大会．
本田彰子，菊池和子，正野逸子，炭谷靖子，荒木晴美，赤沼智子，平山香代子，王麗華，栗本一美，
上野まり，土平俊子：管理者が捉えた在宅看護学実習受け入れによる訪問看護師への教育的影響，
第28回日本看護福祉学会学術大会．
本田彰子，菊池和子，正野逸子，炭谷靖子，荒木晴美，土平俊子，上野まり，赤沼智子，平山香代子，
王麗華，栗本一美：在宅看護を担う人材の育成　訪問看護ステーションと看護学生への相乗効果，
第20回日本在宅ケア学会学術集会．
菊池和子：実習指導者講習会参加看護師の人生の意味・目的意識‐ＰＩＬテストの分析より‐，第
35回日本看護科学学会学術集会．
本田彰子，菊池和子，正野逸子，炭谷靖子，荒木晴美，赤沼智子，平山香代子，王麗華，栗本一美，
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上野まり，土平俊子：訪問看護ステーションと教育機関のコラボレーションの推進，在宅看護学教
育研究会ワークショップ．
小嶋美沙子，千田睦美，渡辺幸枝，藤澤由香：小規模多機能型居宅介護事業所の看護職における研修
会のニーズ分析，日本老年行動科学会第18回気仙沼大会．
八重樫晴香，小嶋美沙子：特別養護老人ホームにおける看護職と介護職の協働を可能にする要因，第
8回岩手看護学会学術集会．
石井由希子，小嶋美沙子：脳血管疾患をもった要介護高齢者の主介護者が在宅介護で遭遇した困難，
第8回岩手看護学会学術集会．
林由紀，菊池裕子，小松平やえ子，中野和子，工藤真由美，吉川真喜，高橋真紀子，山下希美，福島
裕子，渡辺幸枝，相墨生恵，井上都之，小澤尚子，黒田久美子，和住淑子，河部房子：看護基礎教
育における臨地実習指導の教育力　その１　実習指導における教員の教育力の構成要素の検討，第
35回日本看護科学学会学術集会．
工藤朋子，岩渕光子，藤村史穂子，三浦まゆみ：在宅介護者の最後の療養場所に関する意向，第35回
日本看護科学学会学術集会．
工藤朋子，古瀬みどり：訪問看護ステーションにおける遺族ケアに関する全国調査，第20回日本緩和
医療学会学術大会．
工藤朋子，古瀬みどり：訪問看護師が捉える利用者遺族を地域で支える上での課題，第20回日本在宅
ケア学会学術集会．
松川久美子，蘇武彩加，藤村史穂子，岩渕光子：市町村保健師からみた脳卒中予防に向けた血圧管理
の課題，第3回日本公衆衛生看護学会学術集会．
高田まり子，三浦まゆみ，安川仁子：ワークショップからみえた東北の災害看護教育野現状と課題，
日本看護学教育学会第25回学術集会．
多田祥子，三浦奈都子，似鳥徹，武田利明：マウスを使用したグルコン酸カルシウム漏出性皮膚障害
に対するケアの検討，日本看護技術学会第14回学術集会．
三浦奈都子，遠藤良仁，武田利明：呼吸音および腸蠕動音の聴診に関する基礎看護学実習前演習の取
り組み，第3回日本シミュレーション医療教育学会学術大会．
野口恭子，佐藤卓，福島裕子，岩渕香織，多田まゆみ：岩手県の高校生の生と性に関する調査結果　
その2　性交に対する規範意識，第34回日本思春期学会総会・学術集会．
勝原裕美子，小島操子，ウィリアムソン彰子，小笹由香，鈴木恵理子，野口恭子，番匠千佳子，細見
明代：事例を用いた倫理課題の検討～災害支援ナースへのヒアリングから得られた課題を用いて～，
日本看護倫理学会第8回年次大会．
及川紳代，土屋陽子：ICUにおける終末期の看護実践に対する看護師の認識，日本看護研究学会第41
回学術集会．
佐藤史教，木村怜，樋口日出子：SSTを活用した精神看護学実習オリエンテーションの不安軽減への
効果，日本看護研究学会第41回学術集会．
佐藤史教，木村怜，樋口日出子：精神看護学教育におけるシュミレーション教育の試行，第35回日本
看護科学学会学術集会．
佐藤史教：統合失調症をもつ人に対するレジリエンスモジュールによる心理教育の病識への効果，日
本精神保健看護学会第25回学術集会．
松田光信，河野あゆみ，佐藤史教：統合失調症を持つ当事者に対する看護実践としての心理教育～導入・
定着の過程～，日本精神保健看護学会第25回学術集会．
蘇武彩加：パーキンソン病者に関わる家族の日常生活困難感，第20回日本難病看護学会学術集会．
蘇武彩加，三浦まゆみ，工藤朋子：パーキンソン病者に関わる家族の日常生活困難感に対する自己と
の折り合い～患者会所属の家族の語りから～，日本家族看護学会第22回学術集会．
岡本菜穂子，グライナー智恵子，蘇武彩加，藤村史穂子，吐師秀典：東日本大震災後の高齢者の社会
的課題，第28回日本国際保健医療学会学術大会．
稲川菜々子，鈴木美代子：おむつを使用する高齢患者の排尿ケアにおけるアセスメントとケアの工夫，
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鈴木美代子，三浦奈都子，高橋有里，井上都之，平野昭彦，菊池和子：看護学生の教育進度に基づく
看護のイメージと達成動機の特性‐3学年の縦断的調査から‐，第35回日本看護科学学会学術集会．
鈴木美代子，菊池和子：看護大学生の看護のイメージに関する縦断的研究，第25回日本医学看護学教
育学会学術学会．
鈴木美代子：在宅高齢者のスピリチュアリティを支える対話援助に基づく看護実践プログラムの検討，
日本老年看護学会第20回学術集会．
熊谷沙紀，鈴木美代子：訪問看護師による介護家族への褥瘡予防のための効果的な指導方法の検討，
第8回岩手看護学会学術集会．
半谷真理，武部典子，本間博之，冨樫弘文，中川理友紀，小田知靖，松井瑞絵，長澤幹，梶原隆，高橋
和眞，高橋義彦，佐藤譲，石垣泰：2型糖尿病における皮膚AGE蓄積と冠動脈石灰化の関連について，
日本動脈硬化学会総会．
中川理友紀，森田愛，佐々木敦美，八代諭，冨樫弘文，半谷真理，中野理恵子，小田知靖，松井瑞絵，
笹井賢良，長澤幹，本間博之，梶原隆，武部典子，高橋義彦，高橋和眞，石垣泰：抗GAD抗体価強陽
性1型糖尿病の臨床的特徴，第58回日本糖尿病学会年次学術集会．
高橋和眞，佐々木美緒，佐々木幸子，高橋義彦，武部典子，石垣泰：成人期1型糖尿病患者の療養行動
と心理状態との関係，第58回日本糖尿病学会年次学術集会．
梶尾裕，中條大輔，霜田雅之，安田和基，春日雅人，花房俊昭，今川彰久，池上博司，大澤春彦，川崎
英二，粟田卓也，高橋和眞，小林哲郎，島田朗，安田尚史，阿比留教生，長澤幹，田中昌一郎：日本
人1型糖尿病の包括的データベースの構築と臨床研究への展開(TIDE-J)(第3報)，第58回日本糖尿病
学会年次学術集会．
高橋有里，及川正広，武田利明：持効性注射剤投与による組織への影響に関する基礎的研究，日本看
護技術学会第14回学術集会．
武田利明，吉田みつ子，大久保暢子，香春知永：グリセリン浣腸の現状について改めて考えるー特に
在宅での実施状況についてー，日本看護技術学会弟14回学術集会．
小杉山柚子，菊池隆眞，武田利明，高石雅樹，浅野哲：タキサン系抗がん剤における皮膚傷害に対す
る添加剤の影響，日本薬学会第135年会．
簗瀬詩織，菊池隆真，小島佳奈，武田利明，高石雅樹，浅野哲：注射用全身麻酔剤の血管外漏出にお
ける細胞障害メカニズム，日本薬学会第135年会．
武田利明：褥瘡の発生要因に関する基礎研究，バイオクリマ研究会第19回研究セミナー．
瀧澤摩耶，渡辺幸枝：認知症の人と家族の会の世話人が考える認知症の人と家族への支援のあり方，
第8回岩手看護学会学術集会．
【総説・解説記事・その他】
安藤里恵：疾患と看護がわかる看護過程ナーシングプロセス2型糖尿病看護編，クリニカルスタディ，
36（5），304−327．
福島裕子：性行動の実際，平成25・26年度研究調査推進事業　高校生の生と性に関する調査．23−
36，53−55．
福島裕子：質的研究って何だろう−その基本姿勢を知ってみよう−，岩手看護学会誌，9（1），71−72．
福島裕子：高校生の性と生にどう向き合うか−岩手県の高校生の調査から−，岩手県高等学校教育研
究会学校保健部会平成26年度研究集録，岩手県高等学校教育研究会学校保健部会．5−12．
蛎崎奈津子：特集1　看護職が取り組む被災地の復興　報告1「母親たちが抱える不安や悩みを解放す
る"サロン”を開設」　日本看護協会機関紙　看護，日本看護協会出版会，67（3），48−51．
菊池和子：書評「看護コミュニケーション　基礎から学ぶスキルとトレーニング」，週刊　医学界新聞，
（3126），7．
似鳥徹：全科総まとめカード2015−人体のしくみと働き−，看護学生，メヂカルフレンド社，63（3），
1−24．
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